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Abstrak 
Cloud computing merupakan teknologi yang memanfaatkan layanan dengan 
menggunakan pusat server yang terhubung ke dalam jaringan internet dan bersifat 
virtual dengan tujuan pemeliharaan data dan aplikasi. Secara umum arsitektur 
komputasi awan terdiri dari Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service 
(PaaS) dan Software as a Service (SaaS). Pada perusahaan PT. HealthVerve 
Indonesia tentunya memiliki potensi yang cukup besar dalam penerapan teknologi 
cloud computing di masa yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan pada 
perusahaan. Metodelogi yang digunakan dalam menganalisa kebutuhan di PT. 
HealthVerve Indonesia yaitu dengan studi pustaka, studi lapangan, wawancara, 
perancangan, dan implementasi dan evaluasi. Potensi-potensi yang tersedia seperti 
adanya tugas pokok dan fungsi yang jelas, jaringan antar lembaga, sumber daya 
informasi, infrastruktur, mobilitas akses, dan SDM tentunya dapat  menjadi kekuatan 
dalam pengembangan Cloud computing di PT. HealthVerve Indonesia. Sehingga, 
Cloud Computing melalui konsep virtualisasi, standarisasi dan fitur mendasar 
lainnya dapat mengurangi biaya Teknologi Informasi (TI), menyederhanakan 
pengelolaan layanan TI, mempercepat penghantaran layanan dengan fasilitas eyeOS 
serta meningkatkan mobilitas akses pada perusahaan. Tentunya dibutuhkan 
perencanaan yang matang dan terintegrasi antar semua pihak agar pengembangan 
Cloud computing di PT. HealthVerve Indonesia dapat diwujudkan.  
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Abstract 
Cloud computing is a technology that utilizes the services by using a central server 
connected to the Internet network and tend to virtual character with the purpose of 
maintenance of data and applications. In general, cloud computing architecture 
consisting of Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) and 
Software as a Service (SaaS). In PT.HealthVerve Indonesia certainly has a great 
potential in the application of cloud computing technology in the future to meet the 
needs of the company. Methodology that we used in analyzing needs of PT. 
HealthVerve Indonesia are, library research, field studies, interviews, design, and 
implementation and evaluation. Potentials are available such as the duties and a clear  
functions, inter-agency networks, information resources, infrastructure, mobility 
access, and human resources can certainly be a force in the development of cloud 
computing in the PT. HealthVerve Indonesia. Thus, Cloud Computing via the 
concept of virtualization, standardization and other fundamental features can reduce 
the cost of Information Technology (IT), simplify the management of IT services, 
accelerating service delivery with eyeOS facilities as well as improving access to 
enterprise mobility. Of course, it takes careful planning and an integrated between all 
parties to the development of Cloud computing in the PT. Indonesian HealthVerve 
can be realized. 
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